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発話 風土感覚／風土性 実施計画についての合意事項
防護
「砂が?????????（浸食）」
「波を被ってしまう（越波）」
? ??????????
???????????
???????
・ 100 ～ 200 m 毎に海浜に
アクセスできる階段工の
設置
・鴨川漁港の除波堤に変更
・人のスケールの確認
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?1? ?に科学コミュニケーションにおいては、市民の無知を前提とし、正しい知識を伝える
ことが公衆の科学理解のためには不可欠だとする「欠如モデル」の考え方がある。
?2? ?意形成を求められる場面では、時に不確実性の多い事象であったとしても、専門家は
市民参加で出た結論と専門知に裏打ちされた「誤りなき決断」を迫られる場合が発生す
る。これを筆者は「専門家のジレンマ」と呼んでいる（嘉瀬井 2012）。
?3? ?研究も「鴨川沿岸海岸づくり会議ホームページ」公開されている議事録を元に論じる。
 http://www.city.kamogawa.chiba.jp/kaigan/kaigandukuri-index.htm
?4? ?港を漁船と漁船以外のヨットやプレジャーボート等との利用調整をする為の総合施設。
?5? ?線より沖の方へ離れてほぼ海岸線に平行に設ける堤状の構造物のこと。
?6? ?浪、沿岸流等によって海岸の土砂が持ち去られることによる汀線の後退、又は河川から
の流出土砂の減少や「海に面する沿岸域の開発に伴う沿岸漂砂の遮断による汀線の後退。
?7? ?議デモクラシー論においては、こうした「選好の変容」は重要なよりどころとしてい
る（田村 2004 他）。
?8? ?とえば 1996 年に原子力委員会が設置した『原子力政策円卓会議』では、招へいされた
委員の大多数が学識を有する専門家であり、大都市圏の大学、研究所に勤務している研
究者であった。それに対し、原子力発電所の立地地域の住民が委員として招へいされた
のは、ごく少人数にとどまっていた。
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アンソニー・ギデンズ、（松尾精文、小幡正敏訳）、1993、『近代とはいかなる時代か ─ モダ
ニティの帰結』而立書房
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か書房
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